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Introduction 
This publication by the Statistical Office of the 
European Communities presents the main results 
of the Community Labour Force Sample Survey 
which was carried out in the spring of 1977 in the 
nine Member States, pursuant to Council Regula­
tion (EEC) No 2877/76 of 23 November 1976. 
Since 1973, such surveys have been carried out at 
two yearly intervals so as to establish a corpus of 
comparable and harmonized statistics on employ­
ment and unemployment at Community level. 
In order that the results should be available as soon 
as possible, the Statistical Office has opted for a 
bilingual presentation and has restricted the publi­
cation to the most important categories of data: 
— population of private households, by sex and 
age group; 
— the labour force and unemployed persons, by 
sex and age group; 
— employed persons and wage-earners, by sex, 
occupational status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— main groups of persons seeking employment, 
by sex, duration of search, reasons for seeking 
employment and methods used. 
The publication also includes summary statistics, of 
the main characteristics of the active population by 
region. 
More detailed statistics—particularly on occasional 
occupations, secondary occupations and occupatio­
nal and regional mobility—and regional break­
downs will be provided in future EUROSTAT publi­
cations in both the Social Statistics and Regional 
Statistics series. 
As in the case of previous surveys, the labour force 
sample survey for 1977 comprised, as well as the 
traditional questionnaire, a supplementary ques­
tionnaire which on this occasion had to do with 
pensioners and the conditions of their retirement. 
The results of this new survey are being processed 
and will be published by the Statistical Office in 
1979 in a separate volume. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans cette publication les principaux 
résultats de l'enquête communautaire par sondage 
sur les forces de travail, qui a été menée au 
printemps 1977 dans les neuf États membres en 
application du règlement (CEE) n° 2877/76 du Con­
seil du 23 novembre 1976. 
Depuis 1973, cette enquête est régulièrement orga­
nisée tous les deux ans afin de recenser les princi­
pales caractéristiques de l'emploi et du chômage 
sur une base comparable et harmonisée au niveau 
communautaire. 
Soucieux de réduire dans toute la mesure du 
possible les délais de diffusion, l'Office a choisi une 
présentation bilingue et limitée aux agrégats les 
plus importants: 
— population des ménages privés, par sexe et 
groupe d'âge, 
— forces de travail et chômeurs, par sexe et grou­
pe d'âge, 
— personnes ayant un emploi et salariés, par sexe, 
statut professionnel et branche d'activité, 
— durée hebdomadaire du travail, 
— principaux groupes de personnes à la recherche 
d'un emploi, par sexe, selon la durée, les causes 
et le mode de la recherche. 
Cette publication fournit également une description 
succincte des principales caractéristiques d'activité 
de la population par région. 
Des données plus détaillées, notamment en ce qui 
concerne l'activité occasionnelle, la deuxième acti­
vité, la mobilité professionnelle ou régionale ainsi 
que les répartitions par région feront l'objet de 
publications ultérieures de l'EUROSTAT, dans les 
séries des Statistiques sociales et des Statistiques 
régionales. 
Comme pour les enquêtes antérieures, l'enquête 
par sondage sur les forces de travail de 1977 a 
également comporté, en plus du questionnaire 
traditionnel, un questionnaire complémentaire qui 
a eu pour objet les pensionnés et les conditions de 
leur retraite. Les résultats de cette nouvelle enquête 
sont en cours d'exploitation et ils seront publiés en 
1979 dans un volume distinct de l'EUROSTAT. 
Luxembourg, December 1978 Luxembourg, décembre 1978 
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Notes Avertissement 
For informat ion on the methods and def ini t ions 
used in the Labour Force Sample Survey, the 
reader should refer to the publ icat ion 'Labour 
Force Sample Survey — Methods and Defini­
t ions 1978'. 
► En ce qui concerne les méthodes et déf ini t ions 
relatives à l 'enquête par sondage sur les forces 
de travai l , le lecteur voudra bien se reporter à la 
publ icat ion «Enquête par sondage sur les forces 
de travail — Méthodes et déf in i t ions», 1978. 
► The results of the survey refer only to private 
households. Collective households are excluded. 
► As the survey was conducted on a sample basis, 
results showing low numbers must be treated 
w i th caut ion. 
► Persons w h o did not reply to specific questions 
are indicated on a separate line in the tables (not 
stated). The percentages, however, have been 
calculated on the basis of the total number of 
respondents to each quest ion. 
► The totals in the tables do not always corres­
pond to the sum of the f igures, as the results are 
given in thousands or percentages as obtained 
by computer processing. 
► Comparisons w i th the results of earlier inquir ies 
must be made w i th caut ion. In addit ion to 
general reservations of a technical or methodo­
logical nature restricting the use of successive 
inquir ies, the fo l lowing points should be noted: 
— In Italy and in the United Kingdom the design 
of the quest ionnaire was completely revised; 
— The method of grossing the sample to the 
total populat ion was modi f ied in Belg ium, 
result ing in a break in the series as regards 
distr ibut ion by age; 
— In France the populat ion estimates used for 
grossing up the sample were based on the 
1975 general populat ion census, and this 
impl ies a break in series, particularly w i th 
regard to the distr ibut ion by age. EUROSTAT 
proposes to publ ish short ly the 1975 data 
revised to take account of the new grossing 
factors calculated on the basis of age and sex 
tabulat ions of the 1975 census. 
— In the 1977 Communi ty survey a new catego­
ry of non-active person was introduced to 
dist inguish 'persons unable to work because 
of permanent il lness or disabil i ty' . This group 
is not shown separately in the publ icat ion but 
is included in the total of non-active persons. 
It has, however, been remarked that some of 
► Les résultats de l 'enquête se réfèrent unique­
ment à la populat ion des ménages privés. Les 
ménages collectifs sont exclus. 
► L'enquête ayant été effectuée par sondage, les 
résultats relatifs à de faibles effectifs doivent 
être util isés avec précaution. 
► Les personnes n'ayant pas répondu à des ques­
t ions déterminées sont indiquées dans les 
tableaux sur une ligne séparée (non déclarés). 
Le calcul des pourcentages, par contre, a été 
effectué sur base du total des répondants à 
chaque quest ion. 
► Les totaux repris dans les tableaux ne corres­
pondent pas toujours à la somme des chiffres 
indiqués, les résultats étant présentés en mil l iers 
ou en pourcentage tels qu' i ls résultent de l'ex­
ploi tat ion mécanographique. 
► La comparaison des résultats avec les enquêtes 
antérieures ne peut être faite qu'avec précau­
t ion . En dehors des réserves d 'ordre technique 
et méthodolog ique générales qui l imitent l 'uti l i­
sation des résultats d'enquêtes successives, il 
faut signaler que : 
— en Italie et au Royaume-Uni , la formula t ion 
du quest ionnaire a été complètement révi­
sée; 
— la méthode d'extrapolat ion de l 'échanti l lon à 
l 'univers a été modif iée en Belgique, ce qui 
impl ique une rupture de série en ce qui 
concerne les répart i t ions par âge; 
— l 'est imation de la populat ion pour l 'extrapo­
lation de l 'échanti l lon à l 'univers a été effec­
tuée en France sur la base des résultats du 
recensement général de la populat ion de 
1975, ce qui impl ique une rupture de série 
no tamment en ce qui concerne les réparti­
t ions par âge. L'EUROSTAT prévoit de 
publier prochainement les données de 1975 
révisées pour tenir compte de nouveaux 
coefficients d'extrapolat ion calculés sur la 
base des résultats par sexe et par âge du 
recensement de 1975; 
the persons who, in 1977, assigned themsel­
ves to this category would, rather, have 
stated that they were unemployed, had the 
questionnaire not been modified. 
This effect was particularly noticeable in Ire­
land; the figures of unemployment derived 
from the 1977 inquiry are, in consequence, 
not comparable with the corresponding figu­
res for 1975. In the other countries, the 
modification made appears to have principal­
ly affected the group of persons stating 
themselves to be pensioners or retired from 
active life. 
dans l'enquête communautaire de 1977, on a 
introduit une nouvelle catégorie de person­
nes non actives, de façon à relever les «per­
sonnes ne pouvant pas travailler pour mala­
die ou infirmité permanentes». Ce groupe 
n'est pas distingué dans la publication et 
figure dans le total des personnes non acti­
ves. On a toutefois constaté qu'une partie 
des personnes qui, en 1977, se sont classées 
dans cette catégorie, se seraient plutôt décla­
rées en chômage si le questionnaire n'avait 
pas été modifié. 
Ce phénomène a été particulièrement remar­
qué en Irlande; les chiffres du chômage 
résultant de l'enquête de 1977 n'y sont donc 
pas comparables avec les chiffres analogues 
de 1975. Dans d'autres pays, la modification 
apportée semble avoir affecté surtout le 
groupe des personnes qui se sont déclarées 
pensionnées ou retirées de la vie active. 

Principal Community results 
Principaux résultats communautaires 
TAB.Ol 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
1000 1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
D 0 N T : R E C H E R C H A N T UN PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCE DE TRAVAIL 
NON­ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
OF WHICH:WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AVEC UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH:SEEKING EMPLOYMENT 




D 0 N T : M E N A G E R E S 
PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 
































































































































































































































































































































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
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D0NT:RECHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH:SCH00LCHILDREN,STUDENTS 
DONT : E LEVES,ETUDIANTS 
OF WHICH:H0USEWIVES 
DONT:MENAGERES 
PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 


































































































































































































































































































































































































TOTAL POPULATION BY AGE-GROUP 
POPULATION TOTALE PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE -GROUP / GROUFE D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 




























































































































































































































































































































































































































































































TOTAL POPULATION BY AGE-GROUP 
POPULATION TOTALE PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
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LABOUR FORCE BY AGE-GROUP 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE -GROUP / GROUFE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 


























































































































































































































































































































































































































LABOUR FORCE BY AGE-GROUP 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
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UNEMPLOYED PERSONS BY AGE-GROUP 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 




































































































































































































































































































































































UNEMPLOYED PERSONS BY AGE-GROUP 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
TAB.08 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 









































































































































































































































































































































































ACTIVITY RATIOS BY AGE-GROUP 
TAUX D'ACTIVITE PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
4 0 - 4 4 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 ί + 
























































































































































































































































































































































































































UNEMPLOYMENT RATIOS BY AGE-GROUP 
TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPE D'AGE 
TAB.10 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 




































































































































































































































































































































































PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
















































































































































































































































































































PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 




















































































































































































































































































































Sector and branches of economic activity 
The breakdown by sector and economic activity 
corresponds to the fo l lowing NACE (General Indus­
trial Classification of Economic Activi t ies wi th in the 
European Communit ies) categories: 
Secteurs et activités économiques 
La venti lat ion par secteurs et activités économiques 
correspond aux groupes suivants de la NACE 
(Nomenclature générale des activités économiques 










Agr icul ture, forestry, f ish ing, hunt ing 
Energy and water 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and deri­
ved products; chemical industry 
Metal manufacture; mechanical, elec­
trical and instrument engineering 
Other manufactur ing industries 
Bui lding and civil engineering 
Distr ibutive trades, hotels, catering, 
repairs 
Transport and communicat ion 
Banking and f inance, insurance, busi­
ness services, renting 
Public administ rat ion, national defen­
ce and compulsory social security 
Other services 
Sectors 




'Sel f -employed' means those persons stating that 
they pursued an activity on their own account, w i th 
or w i thout employees. 'Employed persons', compr i ­
se salaried employees and manual workers, i.e. all 
persons work ing on a contractual basis for a public 
or private employer and receiving payment in cash 
or in kind. 
'Family worker ' means unpaid members of a fami ly 
who usually contr ibute to the operat ion of an 
agricultural holding or other enterprise, provided 
that they had worked more than 14 hours dur ing 
the reference week. Persons in this group w h o did 
not work dur ing the reference week have neverthe­
less been retained in this category. The category of 
unpaid fami ly workers is vir tual ly non-existent in 
the United Kingdom where the only possible dis­
t inct ion is between sel f-employed and employed 
persons. 
Act ivi té économique 
Agr icul ture, sylviculture, pêche, chas­
se 
Énergie et eau 
Extraction et t ransformat ion des 
minéraux non énergétiques et pro­
duits dérivés; industr ie chimique 
Industries transformatr ices des 
métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, restauration et héberge­
ment, réparations 
Transports et communicat ions 
Insti tut ions de crédit, assurances, ser­
vices fournis aux entreprises, location 
Adminis t rat ion générale, défense 



























1 à 5 
6 à 9 
Statut professionnel 
Sont considérées comme «indépendants» toutes 
les personnes ayant déclaré exercer une activité 
pour leur propre compte, avec ou sans employés. 
Les «salariés» comprennent les employés et les 
ouvriers, c'est-à-dire toutes les personnes qui tra­
vail lent sur base d 'un contrat pour un employeur 
public ou privé et reçoivent une rémunérat ion en 
espèces ou en nature. 
Sont considérés comme «aides fami l iaux» les 
membres de la fami l le non rémunérés col laborant 
de façon habituelle au fonct ionnement d 'une 
exploi tat ion agricole ou d'une entreprise, pour 
autant qu' i ls aient travail lé plus de 14 heures de 
travail pendant la semaine de référence. Les per­
sonnes de ce groupe n'ayant aucune heure de 
travail pendant la semaine de référence ont néan­
moins été maintenues dans cette catégorie. Il faut 
signaler que le statut d'aides fami l iaux non rému­
nérés est prat iquement non existant au Royaume-
Uni , où seule la dist inct ion entre indépendant et 
salarié est donc possible. 
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TAB.13 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 









EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 





























































































































































































































































































































































PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OP ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL,SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 












































































































































































































































































































































































































































































































































*) Excluding, those for whom the sector of activity was not indicated. 
Moins non déclarés sur le secteur. 
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TAB.15 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACT IV ITY 




ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AMD CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE! ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 































































































































































































































































































































































































































































































EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 




ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND FROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 






































































































































































































































































































































































































































































































































































EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE! ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 

































































































































































































































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WHO WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT TRAVAILLE 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 






















































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED IN THE MAIN OCCUPATION, BY PROFESSIONAL 
STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES DANS L'ACTIVITE PRINCIPALE, 
PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
EMPLOYERS AND SELF EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT 
UN EMPLOI PRINCIPAL, PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT. AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 

































































































































































































































































































































































































































































































AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES, BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES, 
PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT. AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 

































































































































































































































































































































































































































































































MAIN CATEGORIES OF PERSONS SEEKING PAYD EMLOYMENT 
PRINCIPAUX GROUPES DE PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
1000 1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
FERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT. 
DONT: AFPES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHIC^: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
NON ACTIVE FEPSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PEPS. NCN ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT. 
DONT: UTRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH: SEEKING A FIPST JOB 
DONT: FECHEPCHANT UN FREMIER EMPLOI 
TOTAL INOCCUP. FERS. SEEKING WCPK 
TOTAL FECS. SANS EMPLOI, CHEPCH. EMPLOI 
PEPS.WITH AN OCCUPATION SEEKING ANOTHER 


























































































































































































































































































UNEMPLOYED PERSONS, BY REASON FOR UNEMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LES CAUSES DE LA RECHERCHE 
TAB.25 
LOSS OF OCCUPATION 






PAR ADMISSION A LA RETRAITE 
LOSS OF EMPLOYMENT: SELF-EMPLOYED PERS. 
PERTE D'UN EMPLOI INDEPENDANT 
LOSS OF AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI OCCASIONNEL 
VOLUNTARY SPELL AWAY FROM WORK 
INTERRUPTION VOLONTAIRE 
SEEKING A FIRST JOB 


























































































































































































































































*} Including resignation. 
Y compris démission. 
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TAB.26 
UNEMPLOYED PERSONS BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LE MODE DE RECHERCHE D'EMPLOI 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE FUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 














































































































































































































NON-ACTIVE PERSONS SEEKING WORK BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
PERSONNES NON ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI SELON LE MODE DE RECHERCHE 
TAB.27 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE FUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 
















































































































































































































UNEMPLOYED PERSONS BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LA DUREE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNDER 1 MONTH (1) 
MOINS D'UN MOIS (1) 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 5 MONTHS / MOIS 
6 - 1 1 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS AND OVER 



































































































































































































( 1 ) INCLUDING SEARCH NOT YET STARTED 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE 
38 
NON ACTIVE PERSONS SEEKING WORK BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
PERSONNES NON ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI SELON LA DUREE 
TAB.29 
UNDER 1 MONTH (1) 
MOINS D'UN MOIS (1) 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 5 MONTHS / MOIS 
6 - 1 1 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS AND OVER 































































































































































































(1) INCLUDING SEARCH NOT YET STARTED 




Données par région 
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TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 






























































































































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 




















































































































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 



























































































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 









































































































































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 







































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 









































































































































































































LABOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 



































































































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 


















































































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 










































































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 







































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 





































































































































































































LABOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 





















































































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 



























































































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 






























































































































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 







































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF A C T I V I T Y OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRANCE 


























PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 






































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 


































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRANCE 


























PROVENCE - ALPES 




































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 


















































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 







































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
FRANCE 


























PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 























































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 




























































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 






























PROVENCE - ALPES 




































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 




































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
FRANCE 


























PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
















































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 























































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
FRANCE 


























PROVENCE - ALPES 




































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 


















































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
























































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 




















































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 





























































NON-ACTIVE PERSONS AGED 



















































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 




































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 











































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 















































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 




























































NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 




























































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 

























































































T A B . 3 0 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF A C T I V I T Y OF POPULATION BY REGION 

















UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
14 - 24 YEARS 
ANS 


















































































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 




























































NON-ACTIVE PERSONS AGED 
















































































































































































































































CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 


























































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 


































































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 












































































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 































































NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 





























































































































































































































































CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 






































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 















































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 



























































































































































































































PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN­HOMMES 











































( 2 ) 
. 
6 
( 3 ) 
( 3 ) 
19 











( 2 ) 
( 1 ) 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 


























( 2 ) 
. 
4 
( 2 ) 


















































































































1 0 0 , 0 
1 2 . 0 
4 , 7 
4 , 3 
2 , 9 
1 8 , 9 
7 , 3 
1 1 , 7 
4 4 , 4 
6 , 2 
1 6 , 8 
2 1 , 4 
2 , 4 
2 2 . 3 
1 3 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 . 0 
3 5 . 2 
9 . 8 
15 ,0 
21 ,2 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
6 , 9 
2 ,4 
4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 5 






2 5 . 1 
2 7 . 3 
3 0 , 1 
2 6 , 5 
24 ,6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 4 . 7 
2 4 , 8 
25 ,4 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
2 5 . 5 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
2 6 . 7 
2 5 . 5 
2 8 · 8 
2 6 . 4 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
30 ,6 
2 7 , 2 





2 4 , 1 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 


































1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
3 ,7 
4 , 5 
3 ,2 
2 1 , 0 
7 , 9 
1 3 , 1 
4 3 . 2 
6 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 2 
2 , 3 
2 2 . 1 
1 5 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 . 5 
3 2 . 1 
9 , 4 
1 5 , 8 
21 ,0 
1 3 , 3 
10 ,0 
8 , 3 
2 ,4 
4 , 0 
1 3 , 7 








2 2 , 6 
2 3 . 5 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 4 . 4 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 1 . 7 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 2 . 7 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 0 . 4 
1 9 . 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 2 
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TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 




















































































































































LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
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National Statistical Services which carried out 
the Labour Force Sample Survey 1977 
Services nationaux ayant mené l'enquête par sondage 










Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statist ique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de Statist ique (INS), Bruxelles 
Service central de la Statist ique et des Études économiques (STATEC), 
Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Central Statistics Office, Dubl in 
Danmark Statistik, København 
The preparat ion, coordinat ion and processing work required for the survey were undertaken by 
Miss M. Franchi of the 'Demography-Household Surveys Division' . The results were prepared 
for publ icat ion w i th the assistance of Mr F. Berardi. 
Les travaux de préparat ion, de coordinat ion et d 'exploi tat ion de l 'enquête ont été assurés dans 
la divis ion «Démographie-Enquêtes auprès des ménages» par Mlle M. Franchi. La publ icat ion 
des résultats a été préparée avec la col laborat ion de M. F. Berardi. 
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Labour force sample survey 1977 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1977 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1979 — 72 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Socialstatistik (gule serie) 
Sozialstatistik (gelbe Reihe) 
Social statistics (yellow series) 
Statistiques sociales (série jaune) 
Statistiche sociali (serie gialla) 
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EN/FR 
ISBN 92-825-0728-9 
Kat./cat. : CA­25­78­203­2A­C 
BFR 200 DKR 35 DM 12,70 FF 28,50 
LIT 5400 HFL 13,80 UKL 3.30 USD 6.50 
A Labour Force Sample Survey was carried out in the spring of 1977 in the nine Member 
States of the Community, pursuant to Council Regulation (EEC) No 2877/76 of 23 
November 1976. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities presents the main 
results of the survey. Similar surveys have been conducted regularly every two years 
(starting in 1973), with the aim of providing comparable and harmonized statistics on 
employment and unemployment. 
The published data cover, in particular: 
— the total population of private households, the labour force and unemployed persons, 
by sex and age group; 
— employed persons by sex, occupational status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking 
employment, duration of search and methods used. 
This publication also includes summary statistics of the main characteristics of the active 
population by region. 
L'enquête par sondage sur les forces de travail a été menée au printemps 1977 dans les 
neuf États membres de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 2877/76 
du Conseil du 23 novembre 1976. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les 
principaux résultats de cette enquête qui, depuis 1973, est organisée régulièrement tous 
les deux ans dans le but d'établir des statistiques comparables et harmonisées sur 
l'emploi et le chômage. 
Les données publiées portent notamment sur: 
— la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, par 
sexe et groupe d'âge, 
— les personnes ayant un emploi, par sexe, statut professionnel et branche d'activité, 
— la durée hebdomadaire du travail, 
— les principaux groupes de personnes à la recherche d'un emploi, par sexe, selon les 
causes, la durée et le mode de la recherche de travail. 
Une description succincte, par région, des principales caractéristiques d'activité de la 
population, figure également dans cette publication. 
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